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1 L’opération de diagnostic,  réalisée sur l’emprise foncière de 1 876 m2 aux numéros 5, 7
et 9, boulevard de l’Assaut, a livré un nombre important de vestiges qui prouvent que cet
espace était occupé dès la période antique. Ces traces d’urbanisation, observées dans une
partie des onze tranchées exécutées sur les lieux, sont essentiellement conservées sur le
tiers occidental de la future zone constructible. Le reste de la surface sondée est, par
contre,  complètement  perturbé  par  de  vastes  et  profondes  excavations  liées
probablement à des extractions de matériaux (limon, craie, etc.) provenant du flanc du
versant et mis en place à la fin de la période Moderne.
2 Les  aménagements  antiques  successifs  entament  le  substrat  et  leur  étude  tendrait  à
démontrer que ces travaux sont consécutifs à l’implantation de terrasses. Sur la moitié
méridionale de l’espace conservé, ils sont recouverts par des remblais, de près de 1 m
d’épaisseur, qui correspondent à la fin de l’occupation antique.
3 L’aire d’occupation préservée comprend plusieurs bâtiments orientés, grosso modo, est-
ouest. Elle a été repérée principalement dans quatre des tranchées grâce à la présence de
semelles de fondations associées à des portions de murs avec, parfois, des niveaux de sols
encore en place.  Les maçonneries  subsistantes,  aménagées en pierres calcaires ou en
rognons de silex le tout lié à du limon argileux, comportent quelquefois des chaînages en
calcaire.  Une partie  d’un balnéaire  (?),  retrouvée sur  la  zone et  matérialisée  par  les
éléments d’un hypocauste,  suggère que cet  édifice était  utilisé  en tant  qu’habitation.
L’ensemble date vraisemblablement du Ier s.-IIe s. et témoigne d’une occupation précoce
de l’espace.
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4 À partir de la période moderne, semble-t-il, ce site romain est complètement nivelé. Par
la suite la totalité de la parcelle est une nouvelle fois terrassée, au début du XXe s., lors de
l’édification d’un bâtiment en briques ce qui entraîna l’arasement des couches antiques
sous-jacentes.
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